






























showedhigherviscosity than thosepreparedwith triacylglycerol（TAG）underthesame








































































油相体積分率（φ） 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7
油 相 （ml） 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0



































































油相体積分率（φ） 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7
サンプル量（ml） 1.1 1.1 0.5 0.5 0.4
コーンローター 1°34×R24 1°34×R24 3°×R14 3°×R14 3°×R12



















































































































半 径 （μm） 2.21 3.21
界面積 （μm2） 19.5π 41.2π
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